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PASCUAL MARAGALL: EL CAMBIO
Coincidiendo con la elecciones primarias y la proclamación de Pascual
Maragall como candidato a las autonómicas de octubre, la asociación
Nou Cicle manifestaba muy positivos los actos y viajes del candidato
por diversos puntos de Cataluñ.a. Maragall sabe conectar con la gente,
hablar, escuchar y dialogar. Su victoria será posible si el PSC
continúa su trabajo con la elaboración, ya en marcha, del nuevo
proyecto de gobierno Algunos de sus puntos serán: educación y
cultura; igualdad social, territorial y de género; pacto social para la
ocupación y desarrollo económico; preservación y regeneración del
medio ambiente; pleno desarrollo del auto gobierno catalán;
descentralización y más poder a los municipios; nuevas fórmulas para
ensanchar la vía democrática y hacerla más transparente.
Es necesaria una amplia movilización activa y plural del arco
ciudadano y también una consecución de acuerdos con otros grupos,
que pueda configurar a toda la sociedad catalana. Maragall ofrece a
Ribó la coalición en la que IC-Verds conservaría sus siglas, propuesta
que ha sido bien acogida. Las nuevas siglas podrían ser PSC/
Ciutadans pel Canvil IC-Verds, pero Maragall no cierra la puerta a la
incorporación de otras siglas a su proyecto y prosigue su precampaña
con entusiasmo
